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AgeFriendly Cities and their application to Japanese Society
The purpose of this study is to introduce the concept of
AgeFriendly City, that WHO promotes positively, and to discuss
the application to Japan. In recent years, aging of the population
has advanced in urban areas in both developed countries and de-
veloping countries. The AgeFriendly Cities initiative is one of the
affirmative action policies for these healthy elderly. The initiative
encompasses the eight regions for both physical and social areas
in society and includes the evaluation system which can grasp
the changes in society. It is actually a senior citizen policy, but
aims for a society in which citizens of all ages can participate
equally to eliminate age discrimination. In the last part of the
study, the application of this policy to Japanese society is dis-
cussed.
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図１ AgeFriendly City 政策の枠組
（WHO２００９；９より）














































































































































































































































































































図３ AgeFriendly City のコア指標

























































































































































and Revival of American Community ，
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